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вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна 
 
Отримано нові селекційні досягнення у бджільництві. У процесі дослідження та аналізу літературних джерел по 
гібридизації у бджільництві обґрунтована доцільність чистопородного розведення бджіл та використання міжлінійних та 
міжтипових внутрішньопородних гібридів, які по продуктивності мало поступаються міжпородним, але мають дуже 
суттєву перевагу, адже зберігається чистота породи. Встановлено, що за ознаками, які характеризують розміри черевця 
бджіл, довжину хоботка і кубітальний індекс, особини групи ♀В х ♂К достовірно переважали бджіл групи ♀К х ♂В. 
Порівняно з батьківськими формами, ці ознаки у гібридних бджіл обох груп займали проміжне положення. Переважали за 
цими ознаками бджоли Вучківського типу. За довжиною і шириною крила достовірну перевагу мали робочі особини від 
маток типу Вучківський, спарованих із трутнями типу Колочавський, а бджоли реципрокного поєднання займали проміжне 
положення між батьківською і материнською формами за довжиною крила, а за шириною поступалися всім формам. 
Проаналізовано деякі закономірності і механізми гетерозису з метою розведення і отримання максимальної кількості 
продукції. Значення всіх досліджуваних екстер’єрних ознак робочих бджіл у родин дослідних груп відповідали вимогам 
біоморфологічного стандарту для карпатської породи бджіл. 
Ключові слова: розведення бджіл, карпатські бджоли, Вучківський тип, Колочавський тип, гетерозис. 
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Получены новые селекционные достижения в пчеловодстве. В процессе исследования и анализа литературных источ-
ников по гибридизации в пчеловодстве обоснована целесообразность чистопородного разведения пчел и использования 
межлинейных и мижтипових внутрипородных гибридов, которые по производительности практически не уступают меж-
породным, но имеют очень существенное преимущество, ведь сохраняется чистота породы. Установлено, что по призна-
кам, которые характеризуют размеры брюшка пчел, длину хоботка и кубитальный индекс, особи группы ♀В х ♂К досто-
верно преобладали пчел группы ♀К х ♂В. По сравнению с родительскими формами, эти признаки у гибридных пчел обеих 
групп занимали промежуточное положение. Преобладали по этим признакам пчелы Вучковский типа. По длине и ширине 
крыла достоверное преимущество имели рабочие особи от маток типа Вучковский, спаренных с трутнями типа Коло-
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чавский, а пчелы реципрокного сочетание занимали промежуточное положение между родительской и материнской фор-
мами по длине крыла, а по ширине уступали всем формам. Проанализированы некоторые закономерности и механизмы 
гетерозиса с целью разведения и получения максимального количества продукции. Значения всех исследуемых экстерьерных 
признаков рабочих пчел у семей исследовательских групп отвечали требованиям биоморфологичного стандарта для кар-
патской породы пчел. 
Ключевые слова: разведение пчел, карпатские пчелы, Вучковский тип, Колочавский тип, гетерозис. 
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New selection achievements obtained in beekeeping. The study and analysis of the literature on the hybridization of beekeeping 
expediency pure breeding of bees and the use and mizhtypovyh intrabreed interline hybrids, which are little inferior performance 
interbreed, but have a significant advantage, because the preserved purity of the breed. Found that the signs describing the size of 
the abdomen of bees, long proboscis and kubitalnyy code ♀V individual group's ♂K significantly superior bees ♀K group's ♂V. 
Compared to the parent form these signs in hybrid bees of both groups occupy an intermediate position. Dominated on these grounds 
bees Vuchkivskoho type. For the length and width of the wing reliable working individuals had the advantage of females Vuchkivskyy 
type, paired with Kolochavskyy type drones and bees reciprocal combination took an intermediate position between paternal and 
maternal forms of wing length and width yielded all forms. Analysis of some patterns and mechanisms of heterosis for the purpose of 
breeding and maximize production. The value of all investigated exterior traits worker bees in family research groups to meet the 
requirements of the standard for biomorphological Carpathian breed bees. 




Бджільництво вважається галуззю, яка для еконо-
міки держави має вагомий вплив (Brovarskyi and Bah-
rii, 1995; Bodnarchuk et al., 1996). Зокрема споживаю-
чи такі продукти як мед, маточне молочко, перга на-
селення країни отримує до раціону незамінні біологі-
чно активні речовини (Kovalskyi and Kyryliv, 2014; 
Kovalskyi, 2015). Ці питання лежать в основі продово-
льчої безпеки. При цьому медоносні бджоли здійс-
нюють до 90% запилення ентомофільних культур. 
Подальша інтенсифікація бджільництва, науково-
технічний прогрес залежить від ефективності селек-
ційно-племінної роботи по удосконаленні існуючих, 
створення нових типів, ліній, а також від раціональ-
ного використання генофонду бджіл в регіональних 
системах розведення і гібридизації. Численні дослі-
дження свідчать, що в кожній природно-кліматичній 
зоні необхідно використовувати пристосовані до міс-
цевих умов типи та лінії бджіл. Без урахування цього 
фактору досягнути бажаного ефекту гетерозису буде 
неможливо. Нові селекційні досягнення необхідно 
всесторонньо оцінювати і виявляти їхні комбінаційні 
здатності для того щоб визначити їх значення в регіо-
нальних системах розведення і гібридизації медонос-
них бджіл. Для бджільництва є актуальним вивчення 
закономірностей і механізмів гетерозису з метою 
розведення і отримання максимальної кількості про-
дукції. 
Метою роботи було вивчення ефективності схре-
щування медоносних бджіл при внутріпородній між-
типовій гібридизації.  
 
 
Матеріал і методи дослідження 
 
Матеріалом дослідження були відселекціоновані 
типи бджіл карпатської породи а саме Вучківський і 
Колочавський. Маток для досліду отримували на 
ізольованих пасіках відділу селекції і репродукції 
карпатських бджіл ННЦ «Інституту бджільництва ім. 
П.І. Прокоповича УААН» в с. Вучково (урочище Пет-
ровець) і в с. Колочава (урочище Сухар) Закарпатсь-
кої області. Для цього використовували метод штуч-
ного виведення маток. Осіменіння маток проводили за 
допомогою чотирьохмісних нуклеусних вуликів з рамками 
розміром ¼ від стандартної. Екстер’єрні ознаки бджіл 
визначали по Алпатову В.В. (Alpatov, 1948) та Гетце 
(Goetze, 1964). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Розміри екстер’єрних ознак вивчались нами у ро-
бочих бджіл з метою визначення їх типової 
належності та контролю їх якості. Для цього, у третій 
декаді серпня були відібрані проби по 30 особин. 
Результати досліджень наведені у таблиці 1. 
Довжина хоботка характеризує здатність бджіл 
діставати нектар із квітів рослин і ефективно їх запи-
лювати. По цій ознаці перевагу мали бджоли, матеря-
ми яких були матки Вучківського типу (♀В, ♀В х 
♂К). При цьому, достовірно більший хоботок був у 
вучківських бджіл по відношенню до колочавських та 
їх гібридів з вучківськими трутнями (td = 2,12 та 
2,01). Слід також відзначити, що гібридні особини 
успадкували дану ознаку від материнських форм бі-
льше, ніж від батьківських, про що свідчить різниця у 
значеннях досліджуваного органа. 
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Таблиця 1 
Показники екстер`єрних ознак карпатських бджіл 
Колочавського і Вучківського типів та їх гібридів, 
мм 
Група Показник n lim M    m Cv, %
Довжина хоботка 
♀К 10 6,62 – 6,68 6,651    0,0066 0,3 
♀В 10 6,65 – 6,71 6,670    0,0061 0,3 
♀К х ♂В 7 6,61 – 6,68 6,646    0,0103 0,4 
♀В х ♂К 13 6,62 – 6,74 6,667    0,0084 0,4 
Довжина крила 
♀К 10 9,17 – 9,28 9,194    0,0119 0,4 
♀В 10 9,20 – 9,30 9,238    0,0137 0,4 
♀К х ♂В 7 9,14 – 9,24 9,192    0,0143 0,4 
♀В х ♂К 13 9,15 – 9,33 9,239    0,0146 0,5 
Ширина крила 
♀К 10 3,23 – 3,30 3,274    0,0065 0,6 
♀В 10 3,28 – 3,33 3,296    0,0065 0,6 
♀К х ♂В 7 3,25 – 3,29 3,267    0,0056 0,4 
♀В х ♂К 13 3,20 – 3,32 3,288    0,0085 0,5 
Сума довжин 3-го і 4-го тергітів 
♀К 10 4,52 – 4,61 4,565    0,0082 0,5 
♀В 10 4,53 – 4,63 4,596    0,0098 0,6 
♀К х ♂В 7 4,52 – 4,61 4,563    0,0132 0,7 
♀В х ♂К 13 4,49 – 4,64 4,566    0,0112 0,8 
Довжина воскового дзеркальця 
♀К 10 1,37 – 1,41 1,394    0,0058 1,3 
♀В 10 1,39 – 1,42 1,403    0,0028 0,6 
♀К х ♂В 7 1,36 – 1,43 1,394    0,0104 1,8 
♀В х ♂К 13 1,37 – 1,41 1,392    0,0034 0,8 
Ширина воскового дзеркальця 
♀К 10 2,47 – 2,51 2,491    0,0050 0,6 
♀В 10 2,45 – 2,53 2,494    0,0065 0,8 
♀К х ♂В 7 2,45 – 2,50 2,474    0,0063 0,6 
♀В х ♂К 13 2,45 – 2,53 2,484    0,0050 0,7 
Тарзальний індекс, % 
♀К 10 54,71–56,87 55,76    0,231 1,2 
♀В 10 54,44 – 56,52 55,21    0,234 1,3 
♀К х ♂В 7 53,47 – 55,82 54,93    0,332 1,5 
♀В х ♂К 13 54,31 – 56,44 55,19    0,202 1,3 
Кількість зачіпок, шт. 
♀К 10 21,27 – 24,27 22,52    0,315 4,2 
♀В 10 20,77 – 22,40 21,51    0,175 2,4 
♀К х ♂В 7 20,16 – 22,47 21,55    0,287 3,3 
♀В х ♂К 13 20,27 – 22,93 21,87    0,219 3,5 
Кубітальний індекс 
♀К 10 2,44 – 2,64 2,522    0,0210 2,5 
♀В 10 2,50 – 2,93 2,680    0,0438 4,9 
♀К х ♂В 7 2,41 – 2,96 2,609    0,0779 7,3 
♀В х ♂К 13 2,43 – 3,07 2,605    0,0489 6,5 
Дискоїдальне зміщення 
♀К 300 «+» – 94,0%;   «0» – 5,33%; «-» – 0,67% 
♀В 300 «+» – 96,0%; «0» – 3,33%; «-» – 0,67%
♀К х ♂В 210 «+» – 91,4%; «0» – 5,71%; «-» – 2,86%
♀В х ♂К 390 «+» – 93,8%; «0» – 4,87%;  «-»  – 1,28%
 
Довжина і ширина крила. Ці показники вказують 
на розміри крила і пов`язують їх із здатністю бджіл 
приносити більше корму у зобиках. Розміри крила, як 
і хоботка, у бджіл від вучківських маток також були 
достовірно більшими, ніж від колочавських. Причому, 
достовірно меншим воно було у гібридних бджіл від 
маток типу «Колочавський» спарованих з трутням 
типу «Вучківський». 
Довжина 3-го і 4-го тергітів добре корелюють з 
розмірами і масою бджіл і є надійними показниками 
їх якості. По цій ознаці ми спостерігаємо достовірну 
перевагу лише у чистопородних бджіл вучківського 
типу над всіма іншими досліджуваними формами. На 
відміну від довжини хоботка і розмірів крила її немає 
у бджіл групи ♀В х ♂К. Як і розміри крила, най-
меншою сума вимірюваних тергітів – 4,56 мм., була у 
гібридних бджіл групи ♀К х ♂В, хоча достовірною 
(td = 2,02) різниця була по відношенню до вучківсь-
ких бджіл. 
Довжина і ширина воскового дзеркальця може да-
вати основу для висновку про потенційну воскопро-
дуктивність бджіл. Найбільше значення середніх цих 
ознак було у групі з вучківськими матками, спарова-
них з своїми трутнями. Вони мали перевагу по дов-
жині воскового дзеркальця над колочавськими бджо-
лами і гібридними від вучківських маток. Ширина 
воскового дзеркальця у бджіл гібридних груп була 
меншою, ніж у бджіл материнських форм. При цьому 
її значення у бджіл групи ♀К х ♂В було на 0,01 мм. 
меншим, ніж у групи ♀В х ♂К.  
Кількість зачіпок на задньому крилі. Ця ознака 
представляє велику зацікавленість у зв`язку з тим, що 
вона не піддається сезонній мінливості  і не достатньо 
вивчена відносно різних екотипів карпатських бджіл. 
У результаті одержаних нами даних встановлено, що 
чистопородні бджоли колочавського типу мають дос-
товірно (td = 2,8) більше зачіпок у порівнянні з вуч-
ківським типом – на 1,01 шт. Одночасно помічений 
вплив трутнів колочавського типу на збільшення кі-
лькості зачіпок у гібридних бджіл групи ♀В х ♂К. Є 
підстави вважати, що спадковість цієї ознаки іде через 
трутнів, тому що у гібридній групі ♀К х ♂В, де коло-
чавські матки парувались з вучківськими трутнями, 
відбулося достовірне зменшення числа зачіпок у 
порівнянні з групою ♀К (td = 2,3).  
Тарзальний індекс. Він вказує на широколапість 
бджіл і визначається відношенням ширини першого 
членика правої задньої лапки до його довжини і ви-
ражається у відсотках. Ця ознака дуже слабо підда-
ється сезонній мінливості і з успіхом може викорис-
товуватись при визначенні породності бджіл. У на-
шому досліді бджоли Колочавського типу виявились з 
ширшою лапкою, ніж інші. Значення досліджуваної 
ознаки у них становило 55,76  0,231%, що на 0,55 
одиниць більше, ніж у найближчих по значенню озна-
ки – групи також негібридних бджіл «Вучківського» 
типу. Гібридні особини були найменш широколапі, 
хоча більш достовірна різниця була тільки по відно-




За ознаками, які характеризують розміри черевця 
бджіл, довжину хоботка і кубітальний індекс, особини 
групи ♀В х ♂К достовірно переважали бджіл групи 
♀К х ♂В. Порівняно з батьківськими формами, ці 
ознаки у гібридних бджіл обох груп займали проміж-
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не положення. Переважали за цими ознаками бджоли 
Вучківського типу. Значення всіх досліджуваних 
екстер’єрних ознак робочих бджіл у родин дослідних 
груп відповідали вимогам біоморфологічного станда-
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